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Assalamu’alaikum wr. wb. 
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, 
sehingga kami dapat menyelesaikan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Universitas 
Negeri Yogyakarta tahun akademik 2015/2016 dengan baik dan lancar. Laporan ini 
merupakan laporan PPL yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Depok mulai tanggal 10 
Agustus s.d. 14 September 2015. 
Laporan ini di susun berdasarkan data hasil observasi, praktik pengalaman 
lapangan, dan program kerja PPL yang telah dilaksanakan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan. 
Penyusun menyadari bahwa keberhasilan kegiatan PPL ini tidak lepas dari 
bantuan dan peran serta dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 
penyusun mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. Rochmad Wahab, M.A., selaku Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta. 
2. Tim UPPL UNY yang telah memberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan 
kegiatan PPL dan memberikan panduan tentang pelaksanaan kegiatan PPL. 
3. Bapak Siti Mulyani, M.Hum, selaku koordinator Dosen Pamong yang telah 
membimbing kami baik di kampus maupun di lokasi. 
4. Drs. B. Muria Zuhdi, M.Sn, selaku Dosen Pembimbing Lapangan Praktik 
Pengalaman Lapangan (DPL PPL) yang telah memberikan waktu dan tenaga 
untuk membimbing dan mengarahkan kegiatan PPL selama di SMP Negeri 3 
Depok. 
5. Bapak Sukendar, S.Pd, M.Pd, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Depok yang 
telah memberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan PPL UNY 2015 di 
SMP Negeri 3 Depok. 
6. Bapak Supriyana, S.Pd, M.Pd.I, selaku koordinator sekolah PPL UNY 2015 yang 
telah memberikan informasi yang kami butuhkan selama kegiatan. 
7. Bapak Suyono, S. Pd., selaku Guru Pembimbing Lapangan yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan dalam melaksanakan praktik mengajar. 
8. Karyawan dan Tata Usaha SMP Negeri 3 Depok yang telah banyak membantu 
kelancaran penyusun dalam menjalankan kegiatan PPL baik dalam bentuk tenaga 
maupun pikiran. 




10. Seluruh siswa-siswi SMP Negeri 3 Depok yang telah membantu pelaksanaan 
PPL dan telah memberikan kenangan indah bagi penyusun. 
11. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam pelaksanaan kegiatan PPL Universitas Negeri Yogyakarta 2015 
di SMP Negeri 3 Depok. 
 
Akhirnya penyusun menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih jauh 
dari kata sempurna. Untuk itu penyusun membuka hati dengan lapang untuk 
menerima kritik dan saran yang membangun serta berharap semoga laporan ini 
sedikitnya dapat berguna bagi Lembaga Pengabdian Masyarakat, sekolah khususnya, 
maupun mahasiswa PPL selanjutnya.  
Wassalamu’alaikum wr. wb 
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PPL dalam pengertiannya Praktik Pengalaman Lapangan merupakan mata 
kuliah yang wajid ditempuh oleh setiap mahasiswa di semua jurusan pendidikan di 
Universitas Negeri Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa 
agar memiliki kemampuan berupa ketrampilan dalam bidang pembelajaran dan 
manajerial sekolah atau lembaga, dalam rangka melatih dan mengembangkan 
kompetensi keguruan atau kependidikan. 
Tujuan lain penulis melaksanakan PPL di SMP Negeri 3 Depok adalah 
memberi kesempatan pada penulis untuk mempelajari, mengenal dan menghayati 
permasalahan yang dihadapi lembaga pendidikan, menerapkan ilmu pengetahuan dan 
keterampilan yang dimiliki ke dalam kehidupan nyata. Mahasiswa juga dapat belajar 
dari lembaga sekolah sekaligus dapat menyumbangkan pemikiran dan tenaga guna 
pengembangan lembaga pendidikan yang bersangkutan. 
Kegiatan PPL terbagi dalam beberapa tahapan yaitu persiapan mengajar dan 
pelaksanaan mengajar. Tahap persiapan dimulai dari observasi yang dilaksanakan 
pada tanggal 28 Februari 2015. Selanjutnya mahasiswa menempuh mata kuliah micro 
teaching di kampus yang merupakan mata kuliah untuk melatih mahasiswa dalam 
mengajar. Sebelum mengajar, mahasiswa juga harus mempersiapkan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan media pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan PPL 
dimulai tanggal 10 Agustus 2015 sampai 12 September 2015. Dalam praktik 
mengajar, praktikan diberi kesempatan untuk mengajar di kelas VIII dengan jumlah 
mengajar sebanyak 24 kali pertemuan. 
Dalam pelaksanaannya, praktikan juga mengalami kendala, diantaranya adalah 
peserta didik yang masih sering ribut sendiri dan kurang konsentrasi dalam mengikuti 
pelajaran. Tetapi kendala tersebut dapat diatasi dengan cara memberikan tugas 
kepada peserta didik, selain itu juga dengan cara memberikan perhatian khusus 
kepada siswa tersebut. Praktikan juga senantiasa konsultasi dengan guru pembimbing 
untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. 
Dari pelaksanaan kegiatan PPL dapat disimpulkan, bahwa kegiatan ini dapat 
memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam pengembangan kompetensi di 
bidang pendidikan, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan 
mengenal segala permasalahan di sekolah yang terkait dengan proses pembelajaran, 
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memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu, pengetahuan, 
dan ketrampilan yang telah dipelajari dalam kehidupan nyata di sekolah, serta dapat 
meningkatkan hubungan kemitraan yang baik antara UNY dengan sekolah yang 
terkait. 
Setelah melaksanakan praktik mengajar, maka didapatkan hasil bahwa siswa 
SMP Negeri 3 Depok rata-rata mempunyai kesungguhan belajar yang tinggi. Mereka 
cukup aktif dan memiliki motivasi untuk terus belajar. Dalam mewujudkan output 
yang baik, pihak sekolah menjalankan lembaganya secara professional seperti 
konsolidasi kegiatan belajar mengajar, menjalin hubungan antar personal, melengkapi 
sarana dan prasarana serta tertib administrasi. 
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A. LATAR BELAKANG 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu bentuk 
pendidikan dengan memberikan pelatihan dan pengalaman belajar yang 
berhubungan dengan masyarakat khususnya dunia kependidikan sehingga dapat 
mengidentifikasi permasalahan dan dapat memberikan solusi yang berkaitan 
dengan dunia kependidikan. 
Universitas Negeri Yogyakarta merupakan salah satu Lembaga Perguruan 
Tinggi Negeri yang mempunyai tujuan mendidik (menyiapkan) tenaga 
kependidikan yang professional agar dapat bersaing dalam dunia kependidikan 
baik dalam skala nasional maupun internasional. Salah satu cara yang digunakan 
untuk mendidik tenaga kepedidikan yang professional yaitu dengan adanya Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL). 
Dalam kegiatan Praktik Pengalaman Mengajar ini, mahasiswa diterjunkan ke 
sekolah/lembaga dalam jangka waktu tertentu secara bertahap dan 
berkesinambungan untuk dapat mengenal, mengamati dan mempraktikan semua 
kompetensi yang diperlukan bagi seorang guru/tenaga kependidikan. Pengalaman 
yang telah diperoleh diharapkan dapat dipakai sebagai modal untuk 
mengembangkan diri sebagai calon guru/tenaga kependidikan yang sadar akan 
tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga akademis (profesional 
kependidikan). 
Kegiatan pelaksanaan PPL bagi mahasiswa studi kependidikan meliputi: 
1. Observasi Lapangan 
2. Pelaksanaan Praktik Mengajar 
 Latihan Mengajar Terbimbing 
 Latihan Mengajar Mandiri 
3. Praktik Persekolahan 
 Pengelolaan Administrasi Sekolah dan Administrasi Kelas 
 Pengelolaan Perpustakaan dan Bidang Studi lain 
4. Penyusunan Laporan PPL 
Penyusunan laporan PPL bertujuan agar mahasiswa memiliki pengalaman 
faktual tentang pelaksanaan proses pembelajaran dan kegiatan pendidikan 
lainnya, sehingga mahasiswa dapat menggunakan pengalamannya sebagai bekal 
untuk membentuk tenaga kependidikan yang profesional yang memiliki nilai, 
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sikap, pengetahuan dan ketearmpilan yang diperlukan dalam profesinya. 
Sebelum melaksanakan praktik mengajar, praktikan melakukan observasi ke 
lapangan terutama yang berkaitan dengan situasi dan kondisi lapangan tempat 
melaksanakan PPL. 
B. Analisis Situasi 
Sebelum melaksanakan kegiatan PPL, setiap mahasiswa tentunya harus 
memahami terlebih dahulu lingkungan dan kondisi lokasi kegiatan PPL. 
Sehubungan dengan hal tersebut, maka setiap mahasiswa baik secara individu 
maupun kelompok harus melaksanakan observasi terhadap lokasi PPL di SMP 
Negeri 3 Depok, Sleman, Yogyakarta. Hal ini dimaksudkan agar peserta PPL 
dapat mempersiapkan rancangan-rancangan program kegiatan selama PPL yang 
akan dilaksanakan. 
Analisis situasi ini dibutuhkan untuk mendapatkan data tentang kondisi, baik 
fisik maupun non-fisik yang ada di SMP Negeri 3 Depok sebelum melaksanakan 
kegiatan PPL. Tujuan analisis situasi ini adalah enggali potensi dan kendala yang 
ada secara obyektif dan riil sebagai bahan acuan untuk merumuskan program 
kegiatan. Untuk itu kami melakukan observasi sebelum pelaksanaan PPL. Adapun 
hasil yang kami peroleh dari kegiatan observasi tersebut kemudian kami rancang 
dalam beberapa program kerja. 
1. Kondisi Umum SMP Negeri 3 Depok 
SMP Negeri 3 Depok merupakan salah satu Sekolah Menengah Pertama 
yang mempunyai banyak prestasi untuk daerah Kabupaten Sleman. SMP N 3 
Depok secara resmi berdiri pada tanggal 30 Juli 1980. Secara geografis SMP 
Negeri 3 Depok terletak di daerah Sopalan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekolah itu berada pada wilayah yang cukup 
tenang dan nyaman karena jauh dari jalan raya yang cukup padat lalu lintas 
sehingga memungkinkan siswa untuk berkonsentrasi selama mengikuti kegiatan 
pembelajaran. SMP Negeri 3 Depok merupakan salah satu sekolah yang 
digunakan sebagai lokasi PPL Universitas Negeri Yogyakartapada tahun ajaran 
2015/2016. 
 
2. Profil Sekolah 
Visi yang dimiliki SMP N 3 Depok adalah “UNGGUL DALAM MUTU 
MENJADI KEBANGGAAN MASYARAKAT”. Sedangkan misi yang 
dilakukan untuk meraih visi tersebut adalah sebagai berikut: 
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a. Melaksanakan pembelajaran secara terpadu agar siswa berkembang secara 
optimal dan selalu meningkatkan prestasi. 
b. Menumbuh kembangkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang 
diselenggarakan secara kontinyu. 
c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan tambahan yang ada hubungannya dengan 
peningkatan prestasi siswa. 
d. Mengembangkan kreativitas siswa di bidang seni dan olahraga. 
e. Membiasakan budaya mutu semua warga sekolah. 
f. Menghantarkan anak didik agar peduli pada lingkungan, kebersihan dan 
kesehatan. 
 









4. Kondisi Fisik Sekolah 
SMP Negeri 3 Depok secara geografis berada cukup jauh dari jalan raya 
yaitu sekitar 300 meter. Dilihat dari segi fisik, saarana dan prasarana 
pendidikan yang ada di SMP Negeri 3 Depok sudah memadai. Sekolah tersebut 
memiliki berbagai fasilitas yang digunakan untuk membantu kelancaran proses 
pembelajaran. Berdasarkan observasi yang dilakukan pada pra PPL, diperoleh 
data sebagai berikut: 
a. SMP Negeri 3 Depok mempunyai ruangan sebanyak 34 ruang, 12 ruang 
kelas yang terbagi menjadi 4 ruang kelas VII, VIII dan IX. 
Tabel 1. Data ruangan SMP Negeri 3 Depok 
No. Nama Ruang Jumlah 
1. Ruang Kelas 12 Ruang 
2. Ruang Kepala Sekolah 1 Ruang 
Komite Sekolah Kepala Sekolah 
Wakil Kepala Sekolah 
Wali Kelas 
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3. Ruang Guru 1 Ruang 
4. Ruang TU 2 Ruang 
5. Ruang OSIS 1 Ruang 
6. Ruang Tamu 1 Ruang 
7. Perpustakaan 1 Ruang 
8. Laboratorium IPA 1 Ruang 
9. Laboratorium Komputer 1 Ruang 
10. Laboratorium Multimedia 1 Ruang 
11. Ruang Keterampilan 1 Ruang 
12. Ruang BK 1 Ruang 
13. Ruang Ibadah/Masjid 1 Ruang 
14. Ruang Agama Kristen + Katolik 1 Ruang 
15. UKS 1 Ruang 
16. Kantin 2 Ruang 
17. Koperasi/Kantin Kejujuran 1 Ruang 
18. Lapangan Upacara dan Basket 1 Ruang 
19. Area Parkir Guru 1 Ruang 
20. Area Parkir Sepeda Siswa 2 Ruang 
21. Kamar Mandi 6 Ruang 
22. Pendapa 1 Ruang 
23. Lapangan Voli 1 Ruang 
24. Gudang Alat-Alat Olahraga 1 Ruang 
25. Ruang Seni 2 Ruang 
a) Ruangan kelas berjumlah 12 ruang, diantaranya: 
 4 ruang kelas VII yang terletak di sebelah barat lapangan Voly 
 4 ruang kelas VIII terletak di sebelah selatan Laboratorium IPA 
 4 ruang kelas IX terletak di sebelah utara kantin sekolah 
b) Ruang TU dan Ruang Kepala Sekolah berada di lantai 1, sebelah barat 
lapangan basket. Ruangan ini cukup terjangkau sehingga baik siswa 
maupun masyarakat luar yang mempunyai kepentingan dengan informasi 
sekolah dapat segera dilayani. Ruang Komite/Ruang TU Sekolah sebagai 
tempat untuk koordinasi Komite Sekolah SMP Negeri 3 Depok. Selain 
itu, ruang tersebut digunakan sebagai tempat untuk membayarkan uang 
SPP bagi siswa-siswi SMP Negeri 3 Depok. 
c) Ruang guru ditempati oleh semua guru dari berbagai bidang mata 
pelajaran yang ada di SMP Negeri 3 Depok. Beserta dengan toilet yang 
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berada di sebelah utara ruang guru. Toilet tersebut diperuntukkan bagi 
guru-guru khususnya SMP Negeri 3 Depok. 
d) Ruang organisasi kesiswaan seperti: OSIS, koperasi sekolah/kantin 
kejujuran. Ruang OSIS sebagai tempat untukkoordinasi OSIS SM Negeri 
3 Depok, sedangkan koperasi sekolah/kantin kejujuran, digunakan 
sebagai tempat membeli makan saat istirahat bagi siswa-siswi SMP 
Negeri 3 Depok. 
e)  Ruang tamu ini digunakan sebagai tempat untuk menerima tamu dari luar 
sekolah yang memiliki kepentingan dengan SMP Negeri 3 Depok. 
f) Ruang perpustakaan terletak di sebelah utara lapangan basket. Ruang ini 
berisikan buku inventarisasi SMP Negeri 3 Depok, yang diharapkan dapat 
menunjang wawasan putra-putri khususnya siswa-siswi SMP Negeri 3 
Depok. Ruang ini juga berguna untuk menunjang prestasi akademik 
siswa-siswi SMP Negeri 3 Depok. 
g) Laboratorium komputer, laboratorium IPA dan laboratorium multimedia 
terletak di sebalah timur lapangan basket. Ketiga ruang tersebut berada 
dalam satu tempat yang bersebelahan. Laboratorium tersebut digunakan 
untuk mengembangkan potensi siswa-siswi SMP Negeri 3 Depok 
khususnya dalam bidang IPA, komputer dan multimedia. 
h) Ruangan BK digunakan sebagai kegiatan konseling bagi siswa-siswi SMP 
Negeri 3 Depok yang mengalami permasalahan saat proses pembelajaran. 
Ruangan ini terletak di sebelah ruang UKS. 
i) Masjid di SMP Negeri 3 Depok terletak di sebelah barat kelas IX C. 
Masjid digunakan sebagai tempat ibadah guru, siswa dan karyawan SM 
Negeri 3 Depok. Masjid ini dilengkapi dengan tempat wudhu pria dan 
wanita, toilet dan seluruh alat-alat ibadah seperti sajadah, mukena dan Al-
Qur’an. Masjid ini juga digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti: 
sholat dhuhur dan sholat jum’at berjamaah, pesantren kilat dll. 
j) Ruang agama Kristen dan Katolik, ruang ini digunakan oleh siswa-siswi 
untuk memahami lebih jauh dan dalam lagi mengenai agama yang 
dianutnya (selain agama Islam). Bangunan WC juga telah tersedia di SMP 
Negeri 3 Depok. 
k) Ruangan UKS digunakan sebagai tempat istirahat apabila terdapat siswa-
siswi SMP Negeri 3 Depok yang mengalami gangguan kesehatan saat 
berada di sekolah. Ruangan ini terletak di sebelah ruang BK. 
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l) Ruang kantin dan koperasi (kantin kejujuran) digunakan bagi siswa-siswi 
SMP Negeri 3 Depok untuk membeli makanan saat jam istirahat. Kantin 
terletak di sebelah masjid dan kelas IX C, sedangkan kantin kejujuran 
letaknya ada di sebelah ruang OSIS. 
m) Lapangan upacara dan basket terletak dalam 1 tempat yaitu di tengah-
tengah antara ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, perpustakaan 
dan laboratorium. Lapangan upacara digunakan sebagai tempat upacara 
setiap Senin, sedangkan lapangan basket digunakan pada saat mata 
pelajaran olah raga dan ekstrakulikuler. 
n) Terdapat 3 tempat parkir (1 tempat untuk guru, 2 tempat untuk parkir 
sepeda siswa-siswi SMP Negeri 3 Depok) yang luas sehingga kendaraan 
guru karyawan dan siswa bisa ditampung dengan rapi. 
o) Kamar mandi digunakan untuk membuang air kecil ataupun air besar oleh 
siswa-siswi SMP Negeri 3 Depok. 
p) Lapangan voli digunakan untuk proses pembelajaran dengan mata 
pelajaran olah raga, tempat ini terlet ak di samping kelas VII B, VII C dan 
VII D. 
 
b. Jumlah guru dan karyawan sebanyak  orang 
Tabel 2. Daftar Guru dan Karyawan 
No. Nama Tugas/Mengajar Jabatan 
1. Sukendar, S.Pd, M.Pd Seni Budaya Kepala Sekolah 
2. Suhartono, S.Pd Elka/Prakarya Waka Kurikulum 
3. Supriyana, S.Pd, M.Pd.I Seni Budaya Waka Kesiswaan 
4.  Hj. Maslikhah, S.Pd BK Ur-Humas 
5. Suyono, S.Pd Seni Budaya Ka Perpustakaan 
6. CH. Mardi Utomo, S.Pd IPA 
Ka Laboratorium IPA/ 
Wali Kelas VIII D 
7. Purnomo, MA BK Koord. BP 
8. Wirani Rahmawuryanti N, S.Pd B. Inggris Wali Kelas IX A 
9. JA Suswandari, S.Pd IPS Wali Kelas IX B 
10. Walidi Panggung, S.Pd B. Indonesia Wali Kelas IX C 
11. Hj. Iswahyunarti, BA PKK/Prakarya Wali Kelas IX D 
12. Sasmoko ED, BA IPS Wali Kelas VIII A 
13. Rr. Lies Haryanti, S.Pd Matematika Wali Kelas VIII B 
14. Drs. Iskak Rohmadi PKN Wali Kelas VIII C 
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15. Dra. Y. Dyah Murti M B. Inggris Wali Kelas VII A 
16. Wasito, S.Pd Matematika Wali Kelas VII B 
17. Adi Sudarmono, S.Pd.T TIK/Prakarya Wali Kelas VII C 
18. Justin Siringo Ringo B. Indonesia Wali Kelas VII D 
19. Endang Wahyutiningsih, S.Pd Matematika Guru  
20. GM. Suprapti H, S.Pd Matematika Guru 
21. Rismanto, S.Pd, M.Or PENJASORKES Guru 
22. Budi Raharjo, MA PA Hindu Guru 
23. Surti Handayani, S.Pd IPA Guru 
24. V. Susilawati B. Inggris Guru 
25. Samuel TR, S.P.Ak PA Kristen Guru 
26. Rismiyati, S.Pd B.Inggris Guru 
28. Sri Wahyuni, S.Pd,Si IPA Guru 
29. Natalia Nugri Mulyanti H.BA PA Katholik Guru 
30. Afwas Muhammad Afif, S.Pd B.Jawa Guru 
31. Muhamad Iqbal Ihsani, S.Ag, M.Pd.I PA Islam Guru 
32. Yuwarni  Tata Usaha 
33. Akhmad Kundori  Tata Usaha 
34. Florensius Slamet Suseno  Tata Usaha 
35. Maryana  Tata Usaha 
36. Mulyata  Tata Usaha 
37. Sularto  Tata Usaha 
38. Srihadi  Tata Usaha 
39. Walyono  Tata Usaha 
40. R. Murdiyanto Indriyatno  Tata Usaha 
 
c. Jumlah siswa sebanyak 379 orang yang terbagi menjadi kelas VII, kelas VIII 
dan kelas IX pada tahun ajaran 2015/2016 
Tabel 3. Rincian Jumlah Siswa 
Kelas 
Jumlah Siswa Jumlah 
Kelas 
Jumlah 
Siswa Laki-Laki Perempuan 
VII 59 66 4 125 
VIII 54 73 4 127 
IX 54 73 4 127 
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d. Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan belajar 
mengajar terdiri dari ruang kelas, laboratorium komputer, laboratorium 
multimedia, laboratorium IPA, lapangan olahraga, UKS, masjid, ruang 
agama, perpustakaan, ruang administrasi, ruang bimbigan konseling, 
pendapa serta ruang guru. 
 
5. Kondisi Non Fisik 
a. Potensi Siswa 
Enisitas dan pengajar SMP Negeri 3 Depok sangat memahami bahwa 
seorang siswa tidak hanya memerlukan input kognitif saja dalam 
perkembangannya, tetapi juga input yang dapat menumbuhkan sikap afektif, 
sosial, kecerdasan emosi dan kemampuan psikomotorik untuk membentuk 
sebuah kepribadian ataupun karakter manusia yang utuh. Oleh karena itu, 
selain menyelipkan nilai-nilai tersebut pada pelajaran di kelas, SMP Negeri 3 
Depok juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan diri 
melalui ekstrakulikuler yang ada, seperti: Musik, Tari, Paduan Suara, 
Basket, TONTI (Pleton Inti), Pencak Silat, PMR, Pramuka dan Story Telling. 
SMP Negeri 3 Depok mempunyai siswa dan siswi yang cukup berpotensi. 
Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai prestasi yang berhasil diraih baik di 
bidang intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.  
 
b. Potensi Guru 
SMP Negeri 3 Depok mempunyai guru yang sebagian besar telah berstatus 
sarjana Strata 1 (S1) dan beberapa yang sudah Strata 2 (S2). 
c. Potensi Karyawan 
Sekolah ini mempunyai banyak karyawan yang bertugas sebagai Tata Usaha, 
Penjaga Perpustakaan, Petugas Laboratorium, Karyawan Kantin, Satpam dan 
Pemelihara Sekolah serta Petugas Koperasi. 
d. Bimbingan Konseling 
SMP Negeri 3 Depok telah melaksanakan kegiatan bimbingan konseling. 
Hal tersebut dibuktikan dengan tersedianya ruangan khusus bagi siswa untuk 
melakukan kegiatan konsultasi Bimbingan Konseling. Ruang tersebut 
terletak di sebelah ruang UKS dan telah tersedia berbagai program dan 
jadwal bimbingan bagi siswa. 
e. Organisasi dan Fasilitas OSIS 
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OSIS di SMP Negeri 3 Depok telah terlaksana dengan baik. Ini dibuktikan 
dengan sudah terbentuknya struktur organisasi siswa beserta program-
program yang telah dirancang oleh pihak OSIS. 
f. Ekstrakulikuler 
SMP Negeri 3 Depok memiliki kegiatan ekstrakulikuler sebagai wahana 
yang dapat menyalurkan dan mengembangkan minat serta bakat yang 
dimiliki oleh siswa. Kegiatan ekstrakulikuler tersebut antara lain: 
1) Pramuka 







9) Story Telling 
10) Musik 
 
C. Rumusan Program Kegiatan PPL   
Dari kegiatan observasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 
dan 8 Agustus 2015, SMP Negeri 3 Depok sudah mempunyai sarana fisik dan non 
fisik yang cukup memadai bagi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Namun 
SMP Negeri 3 Depok tetap memerlukan usaha untuk mengembangkan dan 
meningkatkan kualitas di berbagai bidang agar tetap mampu bersaing dengan 
sekolah-sekolah lain di era perkembangan dalam bidang pendidikan. 
Setelah mengetahui permasalahan yang ada, hal selanjutnya yang dilakukan 
adalah mendata, memecahkan permasalahan tersebut yang direalisasikan dalam 
rancangan program. Program-program tersebut secara umum mempunyai beberapa 
manfaat antara lain: 
a. Membantu meningkatkan suasana nyaman dalam belajar 
b. Membenahi dan merapikan data-data sekolah 
c. Membantu administrasi sekolah 
Berbagai kegiatan yang dirumuskan oleh mahasiswa PPL, kemudian akan 
ditetapkan sebagai program utama dan program penunjang adalah sebagai berikut: 
1. Pembekalan PPL 
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Kegiatan pembekalan merupakan salah satu persiapan yang 
diselenggarakan oleh lembaga UNY, dilaksanakan dalam bentuk pembekalan 
PPL yang diselenggarakan oleh LPPM dengan bimbingan dari Dosen 
Koordinator PPL masing-masing jurusan. 
2. PPL 1 (Pengajaran Mikro/ Micro Teaching) 
Persiapan paling awal yang dilalukan oleh praktikan adalah mengikuti 
kuliah pengajaran mikro. Disini praktikan sekaligus melakukan praktik 
mengajar pada kelas yang kecil, dengan seluruh jumlah 10 mahasiswa mikro 
PPL UNY. Yang berperan sebagai guru adalah praktikan sendiri dan yang 
berperan sebagai siswa adalah teman satu kelompok yang berjumlah 9 orang 
dengan satu orang dosen sebagai pembimbing 
Dengan demikian, pengajaran mikro bertujuan untuk membekali 
mahasiswa untuk lebih siap dalam pelaksanaan PPL, baik segi materi maupun 
penyampaian/metode mengajarnya. Pengajaran mikro juga sebagai syarat bagi 
mahasiswa untuk dapat mengikuti PPL. 
3. Observasi Pembelajaran di Kelas dan Persiapan Perangkat Pembelajaran 
Dalam observasi ini mahasiswa memasuki kelas atau lapangan guru 
pembimbingnya pada waktu mengajar. Hal ini ditujukan agar mendapat 
pengalaman dan pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana menangani 
kelas yang sebenarnya, sehingga nanti pada saat mengajar mhasiswa 
mengetahui apa yang harus dilakukanya, serta untuk memperoleh pengalaman 
dari guru mata pelajaran mengenai bagaimana cara mengajar yang baik dan 
efektif. Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan observasi kondisi sekolah 
pada tanggal 28 Februari 2015 untuk observasi di kelas, praktikan melakukan 
pengamatan Proses Belajar Mengajar (PBM), sedangkan aspek yang diamati 
dalam kegiatan PBM adalah sebagai berikut: 
a. Perangkat pembelajaran 
b. Proses pembelajaran 
c. Perilaku siswa 
4. Penerjunan Mahasiswa ke SMP Negeri 3 Depok 
Penerjunan mahasiswa PPL UNY 2015 ke sekolah dilaksanakan pada 
tanggal 28 Februari 2015 dan dihadiri oleh semua mahasiswa PPL UNY 2015, 
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL PPL) serta Koordinator PPL SMP Negeri 3 
Depok. Pelaksanaan PPL dimulai dari tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan 
14 September 2015. 
5. Pembuatan Perangkat Pembelajaran/ Administrasi Guru 
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Sebelum melaksanakan praktik mengajar, mahasiswa membuat persiapan 
mengajar antara lain Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan 
media pembelajaran. Hal ini ditujukan untuk mematangkan persiapan 
mahasiswa PPL sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran dan sebagai 
sarana untuk melatih kesiapan mahasiswa PPL untuk menjadi pendidik yang 
sesungguhnya. 
6. Pelaksanaan Praktik Mengajar 
Pada pelaksanaan praktik mengajar, mahasiswa sebagai praktikan 
ditugaskan oleh guru pembimbing untuk melakukan praktik mengajar di empat 
kelas yaitu kelas VIII A, VIII B, VIII C dan VIII D. Selain itu praktikan juga 
harus mempersiapkan media pembelajaran untuk menyampaikan materi kepada 
siswa. 
7. Evaluasi 
Evaluasi digunakan untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki 
mahasiswa pada pelaksanaan PPL. Evaluasi dilakukan oleh guru pembimbing 
PPL dan dosen PPL selama proses praktik berlangsung. 
8. Penyusunan Laporan 
Penyusunan laporan merupakan tugas akhir dari pelaksanaan PPL dan 
merupakan pertanggung jawaban atas pelaksanaan PPL. Data yang digunakan 
untuk menyusun laporan diperoleh melalui praktik mengajar maupun praktik 
persekolahan. Hasi dari laporan ini diharapkan selesai dan dikumpulkan atau 
untuk disahkan sebelum waktu yang diberikan. 
9. Penarikan Mahasiswa PPL 
Penarikan mahasiswa dari lokasi PPL, yaitu di SMP Negeri 3 Depok 
dilaksanakan pada hari Sabtu, 12 Oktober 2015 menandai juga berakhirnya 
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BAB II  
PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan kurang lebih selama satu 
bulan, dimana mahasiswa harus mempersiapkan diri secara fisik maupun mental. 
Persiapan yang matang akan menunjang keberhasilan pelaksanaan praktik 
pengalaman lapangan. Mahasiswa dipersiapkan dari semester-semester 
sebelumnya untuk belajar dikampus masing-masing dengan mata kuliah yang 
menunjang untuk pelaksanaan program PPL, hal itu bertujuan agar mahasiswa 
mampu beradaptasi dan mengatasi masalah yang akan dihadapi saat kegiatan PPL 
berlangsung. Universitas Negeri Yogyakarta membuat beberapa program 
persiapan sebagai bekal mahasiswa dalam melaksanakan program PPL. Adapaun 
persiapan tersebut di antaranya adalah: 
1. Pembekalan 
Sebelum pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), 
mahasiswa mendapat pembekalan dari Lembaga Pendidikan UPPL UNY. 
Lembaga pendidikan UPPL UNY memberikan pembekalan kepada seluruh 
mahasiswa UNY yang akan melaksanakan kegiatan PPL. Tujuan dari 
pembekalan ini adalah memberikan gambaran tentang ruang lingkup program 
PPL sehingga program itu berjalan dengan lancar. Selain itu program ini 
berujuan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa sebagai calon guru, agar 
bersikap sebagai guru yang profesional, baik dalam proses pembelajaran dan 
proses pelaksanaan PPL di sekolah.  
2. Pengajaran Mikro 
a. Tujuan Pengajaran Mikro 
Secara umum, pengajaran mikro bertujuan untuk membentuk dan 
mengembangkan kompetensi dasar mengajar sebagai bekal praktik mengajar 
di sekolah/lembaga pendidikan dalam Program PPL. 
 
 
b. Praktik Pengajaran Mikro 
1) Praktik pengajaran mikro meliputi: 
(a) Latihan menyusun RPP 
(b) Latihan menyusun kompetensi dasar mengajar terbatas 
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(c) Latihan menyusun kompetensi dasar secara terpadu dan utuh 
(d) Latihan kompetensi kepribadian dan sosial yang terintegrasi pada 
kegiatan poin 3. 
2) Praktik pengajaran mikro berusaha mengkondisikan mahasiswa calon 
guru memiliki profesi dan penampilan yang mencerminkan penguasaan 4 
kompetensi, yakni pedagogik, kepribadian, professional dan sosial 
3) Pengajaran mikro dibatasi aspek-aspek 
(a) Jumlah siswa (10-15 orang) 
(b) Materi pelajaran 
(c) Waktu penyajian (10-15 menit) 
(d) Kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap) yang dilatihkan  
4) Pengajaran mikro merupakan bagian integral dari mata kuliah praktik 
pengalaman lapangan bagi mahasiswa program S1 kependidikan. 
5) Pengajaran mikro dilaksanakan di kampus dalam bentuk peerteaching 
dengan bimbingan seorang supervisor. 
6) Pengajaran mikro dilaksanakan dengan supervisi klinis 
7) Praktik real microteaching diselenggarakan dalam rangka menetapkan 
kompetensi dasar mengajar dengan kondisi kelas atau siswa yang 
sesungguhnya. 
 
c. Observasi Pembelajaran di Kelas 
Sebelum melakukan praktik mengajar, mahasiswa PPL mengadakan 
observasi pembelajaran di kelas atau lapangan pada saat guru mata pelajaran 
Seni Budaya mengajar. Kelas tersebut adalah kelas VIII A. Guru yang di 
kelas tersebut adalah Bapak Suyono, S.Pd. Tujuan dari observasi ini adalah 
agar calon praktikan mempunyai pengetahuan dan tambahan pengalaman 
dari guru pembimbing lapangan, dalam hal mengajar dan mengelola kelas. 
Dalam hal ini, yang diamati adalah berbagai aktivitas yang dilaksanakan di 
kelas atau lapangan: 
 Membuka pelajaran 
 Interaksi dengan siswa 
 Metode dan media yang digunakan dalam pembelajaran 
 Penggunaan waktu 
 Penampilan guru 
 Cara menutup kegiatan belajar mengajar 
Adapun aspek-aspek yang diamati adalah: 
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1) Perangkat Pembelajaran 
a) Perhitungan waktu efektif 
b) Program tahunan dan program semester 
c) Silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 
d) KK dan sistem penilaian 
e) Program Pelaksanaan Harian 
2) Proses Pembelajaran 
a) Membuka pelajaran 
b) Penyajian materi 
c) Metode pembelajaran 
d) Penggunaan bahasa 
e) Penggunaan waktu 
f) Cara motivasi siswa 
g) Teknik bertanya 
h) Teknik penguasaan kelas 
i) Penggunaan media 
j) Bentuk dan cara evaluasi 
k) Menutup pelajaran 
3) Perilaku Siswa 
a) Di dalam kelas 
b) Di luar kelas 
Kegiatan observasi ini meliputi observasi kelas dan juga diskusi 
dengan guru pembimbing mengenai materi yang akan diajarkan dan metode 
yang akan digunakan dalam penyampaian materi. 
 
d. Pembuatan Bahan Ajar dan Media Pembelajaran 
Pembuatan bahan ajar dan media pembelajaran ditujukan agar siswa 
dapat dengan mudah memahami materi yang disampaikan oleh praktikan. 
Dalam pelaksanaan PPL, praktikan dapat membuat media pembelajaran 
berupa alat peraga dan main mapping. 
 
B. Pelaksanaan PPL 
Kegiatan praktik mengajar pada dasarnya merupakan wahana latihan 
mengajar sekaligus sarana membentuk kepribadian guru atau pendidik. Dalam 
kegiatan mengajar ini mahasiswa praktikan diharapkan dapat menggunakan 
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keterampilan dan kemampuan yang telah diterima untuk menyampaikan materi. 
Kegiatan yang dilakukan dalam praktik mengajar adalah: 
1. Pembuatan Perangkat Pembelajaran 
Sebelum melaksanakan praktik mengajar, mahasiswa terlebih dahulu 
mempersiapkan Silabus dan membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP). Adapun komponen dari silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran 
sebagai berikut: 
a. Komponen Silabus meliputi: 
1) Kompetensi dasar 
2) Materi pokok 
3) Pembelajaran 
4) Penilaian 
5) Alokasi waktu 
6) Sumber belajar 
b. Komponen RPP meliputi: 
1) Kompetensi inti 
2) Kompetensi dasar 
3) Indikator 
4) Tujuan pembelajaran 
5) Materi pembelajaran 
6) Metode pembelajaran 
7) Media, alat dan sumber pembelajaran 
8) Langkah-langkah pembelajaran 
9) Lembar penilaian 
10) Rubrik penilaian 
 
2. Persiapan Bahan Ajar 
Persiapan mengajar meliputi pencarian sumber-sumber belajar untuk 
menyampaikan materi yang sesuai dengan mata pelajaran, yang mengacu pada 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Bahan yang dipersiapkan 
antara lain dari buku-buku paket Seni Budaya yang berisikan materi tentang 
Seni Rupa untuk kelas VIII. 
 
3. Praktik Mengajar di Kelas 
Dalam pelaksanaan praktik mengajar, mahasiswa praktikan 
menyampaikan materi di dalam kelas yang beberapa kali di dampingi oleh Guru 
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Pembimbing. Pada proses pembelajaran selanjutnya, mahasiswa praktikan 
beberapa kali mengajar tanpa guru pembimbing, tetapi sudah berkoordinasi 
terlebih dahulu dengan Guru Pembimbing. Setiap mahasiswa PPL UNY 
diwajibkan untuk latihan mengajar minimal 8 kali tatap muka dengan materi 
yang berbeda. Kegiatan Belajar Mengajar dimulai pada pukul 07.00-13.00 
WIB. Mahasiswa praktikan melakukan kegiatan belajar mengajar pada kelas 
VIII B dan VIII D yang memiliki jadwal mata pelajaran Seni Budaya sebanyak 
6 jam pelajaran dalam satu minggu. Mahasiswa praktikan melaksanakan 
kegiatan mengajar sebanyak 12 kali tatap muka dengan materi yang berbeda. 
Kegiatan belajar mengajar dilakukan dalam 2 tahap, yaitu Praktik 
Pengajar Terbimbing dan Praktek Mengajar Mandiri. 
a. Praktik Mengajar Terbimbing 
Praktik mengajar terbimbing adalah kegiatan belajar mengajar yang 
dilakukan di kelas dengan didampingi dan dibimbing oleh guru. Kegiatan 
mengajar terbimbing meliputi: 
1) Merencanakan dan membuat RPP 
2) Memilih dan menggunakan metode serta strategi mengajar 
3) Memilih dan membuat bahan ajar yang sesuai 
4) Mengevaluasi pelaksanaan serta mendiskusikannya dengan guru 
 
b. Praktik Mengajar Mandiri 
Praktik mengajar mandiri adalah mengajar yang dilakukan di kelas 
tanpa didampingi oleh guru. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari 
kegiatan praktik mengajar terbimbing. Kegiatan ini merupakan kegitan inti 
dari kegiatan PPL, setiap mahasiswa harus mengajar minimal 8 kali 
pertemuan dengan materi yang berbeda, yang dimulai dari pemberian materi, 
penugasan dan ulangan harian. 
 
c. Perincian Praktik Mengajar 
No. Hari/ Tanggal Materi Kelas Jam Ke 
1. 
Rabu, 
19 Agustus 2015 
Teori Batik Nusantara dengan 
Corak Fauna 
VIII B 3 
2. 
Rabu, 
19 Agustus 2015 
Praktek Membuat Motif Batik 
dengan Corak Fauna 
VIII B 4 
3. 
Jum’at, 
21 Agustus 2015 
Teori Batik Nusantara dengan 
Corak Fauna 
VIII D 5 
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24 Agustus 2015 
Praktek Membuat Motif Batik 
dengan Corak Fauna 
VIII D 2-3 
5. 
Senin, 
24 Agustus 2015 
Praktek Membuat Motif Batik 
dengan Corak Fauna 
VIII B 4 
6. 
Rabu, 
26 Agustus 2015 
Teori Batik Nusantara dan 
Teknik Pembuatannya 
VIII B 3-4 
7. 
Jum’at, 
28 Agustus 2015 
Praktek Membuat Batik 
Jumputan 
VIII D 5 
8. 
Senin, 
31 Agustus 2015 
Praktek Membuat Batik 
Jumputan 
VIII D 2– 3 
9. 
Senin, 
31 Agustus 2015 
Teori dan Praktek Pembuatan 
Reklame - Poster 
VIII B 4 
10. 
Rabu, 
2 September 2015 
Teori dan Praktek Pembuatan 
Reklame - Poster 
VIII B 3-4 
11. 
Jum’at, 
4 September 2015 
Praktek Pembuatan  
Reklame - Poster 
VIII D 5 
12. 
Senin, 
7 September 2015 
Praktek Pembuatan  
Reklame - Poster 
VIII D 2 – 3 
 
4. Konsultasi Dengan Guru Pembimbing 
Pelaksanaan konsultasi dilakukan sebelum ataupun sesudah praktikan 
melakukan praktik mengajar. Konsultasi yang dilakukan sebelum mengajar 
agar mahasiswa praktikan dapat mengajar secara maksimal dan dapat 
meminimalisir hambatan-hambatan dalam proses pengajaran. Konsultasi yang 
dilakukan setelah mengajar untuk mengevaluasi proses pengajaran yang telah 
dilakukan oleh praktikan. Selain itu, konsultasi juga dilakukan ketika 
membantu guru dalam penyusunan bahan ajar dan perangkat pembelajaran. 
Konsultasi juga dilakukan dengan DPL PPL untuk mendiskusikan 
permasalahan yang terkait dengan proses pembelajaran. 
 
5. Pemberian Feedback Oleh Guru Pembimbing 
Mahasiswa praktikan mendapat banyak masukan dari guru pembimbing 
mengenai kekurangan-kekurangan praktikan dalam pelaksanaan mengajar. 
Masukan yang diberikan oleh guru sangat bermanfaat bagi kelanjutan 
pelaksanaan mengajar. Masukan dari guru pembimbing antara lain mengenai 
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pengelolaan kelas, cara mengendalikan siswa yang hiperaktif, cara 
menyampaikan materi secara jelas, dan lain-lain. 
6. Pelaksanaan Evaluasi 
Pelaksanaan evaluasi berguna untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 
memahami materi yang telah disampaikan oleh mahasiswa praktikan. Evaluasi 
dilakukan dengan memberikan pekerjaan rumah (PR), tugas praktek pembuatan 
karya individu dan tugas kelompok. Tugas Individu adalah praktek membuat 
motif fauna batik nusantara. Sedangkan tugas kelompok berupa kliping 
mengenai contoh batik nusantara bercorak fauna, kliping batik jumputan, 
praktek membuat batik jumputan dan pembuatan poster bertemakan pendidikan 
dan lingkungan. Hasil tugas tersebut dianalisis untuk mengetahui ketuntasan 
belajar siswa dengan batas nilai minimal ketuntasan belajar untuk mata 
pelajaran Seni Budaya yaitu 70. Sebagian besar siswa mampu mengerjakan 
tugas-tugas yang diberikan dengan nilai yang sangat memuaskan. 
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan PPL 
1. Hasil Pembuatan Perangkat Pembelajaran 
a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) beserta lampiran materi dan form 
penilaian 
b. Soal tugas kliping dan praktek 
c. Analisis kriteria penilaian 
d. Daftar nilai siswa 
e. Presensi siswa 
f. Jadwal mengajar guru 
g. Program pelaksanaan harian 
 
2. Hasil Praktik Mengajar 
Hasil yang diperoleh selama mahasiswa melakukan kegiatan praktik 
mengajar adalah sebagai berikut: 
a. Praktikan dapat berlatih membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari 
RPP dan materi bahan ajar. 
b. Praktikan dapat belajar untuk mengembangkan materi dan sumber-sumber 
belajar. 
c. Praktikan dapat belajar untuk menetapkan tujuan dan bahan pembelajaran. 
d. Praktikan dapat belajar untuk memilih dan mengorganisasikan materi, media 
dan sumber pembelajaran. 
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e. Praktikan dapat belajar untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan 
mengelola kelas. 
f. Praktikan mendapatkan pengalaman dalam keterampilan mengajar, yaitu 
pengelolaan tugas, fasilitas belajar, pengelolaan waktu, dan komunikasi 
dengan siswa. 
g. Praktikan dapat berlatih melaksanakan evaluasi dan penilaian hasil belajar 
siswa. 
 
3. Analisis Keterkaitan Program dan Pelaksanaan 
Selama Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), telah disusun rencana 
program yang akan dilakukan agar pelaksanaan PPL dapat berjalan dengan 
lancar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, 
rancangan program yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik, tidak ada 
hambatan/kendala yang berarti yang membuat pelaksanaan menjadi terhambat. 
a. Observasi Lapangan 
Observasi lapangan dilakukan untuk mengetahui dan mempelajari hal-
hal yang berkaitan dengan kondisi fisik sekolah. Dengan adanya observasi 
lapangan, mahasiswa praktikan dapat mengetahui letak, jumlah serta 
beberapa fasilitas yang sudah dimiliki oleh SMP Negeri 3 Depok. Hasil dari 
observasi lapangan ini bermanfaat untuk menentukan perangkat 
pembelajaran yang akan diterapkan, yang sesuai dengan fasilitas (sarana dan 






b. Observasi Kegiatan Pembelajaran di Kelas 
Observasi kegiatan pembelajaran di kelas ini bertujuan agar mahasiswa 
mengetahui secara langsung mengenai proses kegiatan belajar mengajar di 
kelas. Hasil observasi kegiatan pembelajaran di kelas berguna untuk 
menentukan strategi mengajar yang akan diterapkan, sesuai dengan fasilitas 
(sarana dan prasarana) yang dimiliki sekolah. 
 
c. Praktik Mengajar 
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Pelaksanaan praktik mengajar dan ketentuan minimal jam mengajar 
yang ditetapkan oleh pihak UNY, yaitu 8 kali pertemuan dengan materi yang 
berbeda. 
 
d. Praktik Persekolahan 
Praktik persekolahan merupakan kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa 
praktikan dalam bidang administrasi sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler. 
Kegiatan persekolahan yang diikuti antara lain: 
1) Pengelolaan administrasi sekolah 
2) Pengelolaan perpustakaan 
3) Mengikuti kegiatan sekolah berupa Upacara Bendera, Upacara Peringatan 
HUT RI dan Upacara Peringatan Hari Keistimewaan Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
 
e. Faktor Pendukung Program PPL 
1) Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) PPL yang professional dalam 
bidang pendidikan, sehingga mahasiswa praktikan diberikan pengalaman, 
masukan dan saran untuk proses pembelajaran. 
2) Guru pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan 
sehingga mahasiswa praktikan dapat mengetahui kekurangan-
kekurangannya. Guru pembimbing juga memberikan masukan bagi 
kekurangan praktikan sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan 
untuk proses pembelajaran selanjutnya. 
3) Siswa kelas VIII A dan VIII B, yang  pro aktif dan interaktif sehingga 
dapat tercipta kondisi yang menyenangkan dalam proses kegiatan belajar 
mengajar. 
 
f. Faktor Penghambat 
1) Dalam pengajaran awal tahun yang terasa suasana liburan siswa sulit 
untuk diajak belajar. Sehingga mahasiswa praktikan perlu memberikan 
stimulan atau motivasi agar siswa semangat kembali untuk belajar. 
2) Mata pelajaran Seni Budaya adalah mata pelajaran yang dianggap sebagai 
mata pelajaran yang kurang penting. Hal ini berdampak pada antusias 
siswa dalam mengikuti pelajaran tersebut. Sehingga praktikan harus dapat 
menarik minat siswa untuk dapat mengikuti pelajaran dengan baik. 
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3) Kondisi kelas sering tidak kondusif, sehingga praktikan harus benar-benar 
mampu menguasai kelas agar siswa memperhatikan penjelasan materi 
yang disampaikan praktikan. 
 
4. Refleksi 
Hasil analisis pelaksanaan PPL di SMP Negeri 3 Depok dengan bidang 
pelajaran Seni Budaya secara garis besar berjalan mulus atau lancar. Akan 
tetapi proses yang memang tidak terlalu mudah harus dijalani dengan kondisi 
sosial murid yang bermacam-macam. Mahasiswa selama 12 kali pertemuan 
dengan 5 RPP untuk kelas VIII. 
Pelaksanaan program PPL tidak ditemukan hambatan dan kendala yang 
berarti yang menunda pelaksanaan program PPL. Hal ini dikarenakan adanya 
interaksi dan komunikasi yang baik antara mahasiswa praktikan dengan guru 
pembimbing. Selain itu, guru pembimbing juga memberikan masukan dan 
nasehat yang dapat memperbaiki dalam proses perencanaan dan pelaksanaan 
kegiatan PPL. 
Adapun kekurangan praktikan yang perlu diperbaiki antara lain: 
a. Belum dapat menguasai materi dengan baik 
b. Belum dapat mengelola waktu dalam mengajar 
c. Belum dapat mengelola kelas dengan baik 
d. Penyampaian materi yang kadang kurang menarik 
e. Belum dapat mengolah emosi dengan baik 
 
Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan untuk perbaikan PPL selanjutnya 
yaitu: 
a. Mempersiapkan materi ajar dengan matang 
b. Mempersiapkan  media pembelajaran yang menarik 
c. Lebih tegas dalam proses pembelajaran 
d. Penyampaian materi disesuaikan dengan waktu yang disediakan 
e. Lebih memperhatikan siswa yang sering membuat gaduh dalam kelas 
f. Membuat beberapa rencana mengajar 
g. Memberikan motivasi kepada siswa 
h. Menyadari bahwa setiap siswa memiliki sifat dan sikap yang berbeda 
i. Lebih sering mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan 
PPL baik dengan guru pembimbing, DPL PPL, serta teman-teman 
kelompok PPL sebagai evaluasi dalam praktik mengajar  
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Program PPL yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 3 Depok dapat 
dilaksanakan dengan baik dan lancar, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 
sebelumnya sehingga mahasiswa dapat meninggalkan lokasi PPL tanpa beban. 
Kerjasama yang baik dalam satu kelompok PPL Koordinator PPL, DPL PPL dan 
warga sekolah membantu mahasiswa praktikan menyelesaikan kegiatan PPL 
dengan lancar. Meskipun terdapat hambatan dan kendala beberapa kali, tetapi hal 
tersebut tidak menjadi sesuatu yang berarti. 
Mahasiswa praktikan merasakan banyak manfaat yang diperoleh dari 
kegiatan PPL di SMP Negeri 3 Depok. Mahasiswa praktikan lebih banyak 
pengalaman dan latihan baik dalam pengetahuan dan kemampuan di dunia 
pendidikan. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan: 
1. Mahasiswa praktikan melaksanakan PPL di kelas VIII B dan VIII D SMP 
Negeri 3 Depok dengan mengampu mata pelajaran Seni Budaya. 
2. Mahasiswa praktikan membantu  menyusun  buku kerja guru berupa jadwal 
mengajar guru, program dan pelaksanaan harian, silabus, RPP sebanyak 5 buah, 
tugas individu dan tugas kelompok, program semester dan program tahunan. 
3. Mahasiswa praktikan membuat RPP, mencari bahan ajar dan membuat media 
pembelajaran untuk menunjang kegitan belajar mengajar dalam kelas. 
4. Mahasiswa praktikan memulai kegiatan PPL sejak tanggal 10 Agustus 2015 
sampai tanggal 12 September 2015, mengajar di kelas setiap hari senin (3 jam 
pelajaran), Rabu (2 jam pelajaran), jumat (1 jam pelajaran)  
5. Materi yang diajarkan oleh mahasiswa praktikan berupa teori tentang batik 
nusantara dengan motif fauna, teori teknik-teknik batik, teori tentang reklame 
berupa poster, praktek membuat motif fauna pada batik nusantara, praktek 
membuat batik jumputan dan praktek membuat poster pendidikan. 
6. Mahasiswa praktikan melakukan tatap muka sebanyak 12 kali tatap muka. 
7. Mahasiswa membuat tugas individu dan kelompok yang dilaksanakan pada 
setiap akhir pertemuan, yaitu antara lain tugas individu kliping corak fauna 
batik nusantara, praktek individu pembuatan corak fauna batik, kliping 
kelompok batik jumputan, praktek kelompok pembuatan batik jumputan dan 
praktek kelompok pembuatan poster pendidikan. 
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8. Setelah dilaksanakan evaluasi, praktikan membuat analisis nilai ulangan. 
 
B. Saran 
Demi mewujudkan program PPL yang akan dapat membawa hasil secara 
maksimal, dimasa yang akan datang, yang sekiranya mendapat perhatian 
sehubungan dengan pelaksanaan PPL adalah sebagai berikut: 
1. Kepada Pihak LPPMP 
a. Pelaksanaan PPL terkait dengan waktu pengajaran yang diberikan. Pada 
mata pelajaran Seni Budaya khususnya Seni Rupa, kendala yang dihadapi di 
lapangan adalah kurangnya waktu untuk praktek pengerjaan karya. Hal 
tersebut berpengaruh pada hasil karya para siswa. Sehingga diharapkan 
kedepannya perlu diperhitungkan dengan baik mengenai mata pelajaran 
yang membutuhkan praktek. 
b. Perlu adanya peningkatan koordinasi antara LPPMP, dosen pembimbing 
lapangan (DPL) dan sekolah tempat mahasiswa PPL melakukan praktik 
mengajar. 
c. Perlu adanya penjelasan mengenai teknik persiapan dan pelaksanaan PPL. 
d. Pihak LPPMP hendaknya meningkatkan kejelasan, informasi terkait dengan 
kegiatan PPL, perlu ditingkatkan lagi pelayanan prima terhadap mahasiswa. 
e. Pihak LPPMP perlu lebih meningkatkan hubungan dengan sekolah-sekolah 
yang menjadi tempat PPL supaya terjalin kerjasama yang baik untuk 




a. Pemberian bimbingan PPL yang sudah baik harus dipertahankan dan 
ditingkatkan. 
b. Kerjasama dengan  mahasiswa PPL harus senantiasa dipertahankan dan lebih 
ditingkatkan. 
 
3. Mahasiswa PPL 
a. Pada saat mengajar sangat diperlukan kesabaran agar peserta didik mampu 
menyerap meteri secara maksimal dan tidak menganggap pemberian materi 
terlalu cepat. 
b. Materi yang diberikan memang harus dibuat sekreatif mungkin, karena tidak 
semua siswa bisa menerima pelajaran dari hal yang sama. 
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c. Hendaknya mahasiswa segera menyelesaikan tugas-tugasnya agar dapat 
selesai bahkan sebelum tenggang waktu yang diberikan. 
d. Mahasiswa hendaknya lebih aktif dalam melakukan konsultasi dengan Guru 
Pembimbing dan Dosen Pembimbing. 
e. Apabila terjadi kesalahan dari pihak mahasiswa PPL sebaiknya dibicarakan 
secara terbuka demi kebaikan bersama . 
f. Mahasiswa harus menjaga kebersamaan dan kekompakan serta lebih terbuka 
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 FORMAT OBSERVASI 
KONDISI SEKOLAH 
 
          Universitas Negeri Yogyakarta 
 
NAMA SEKOLAH  : SMP N 3 Depok  NAMA MHS.  : 
Deri Heksa PP 
ALAMAT SEKOLAH : Sopalan, Maguwoharjo NO MHS.  : 
12206244019 
       Depok, Sleman  FAK/ JUR. PRODI : 
FBS/ PSR 
No. Aspek yang Diamati Deskripsi Hasil Pengamatan Keterangan 
1. Kondisi Fisik Sekolah Berdasarkan hasil pengamatan, SMP 
Negeri 3 Depok memiliki bangunan 
yang layak untuk kegiatan 
pembelajaran. Setiap ruangan 
memiliki ventilasi sebagai tempat 
keluar masuknya udara. Selain itu 
bangunan bangunannya kokoh dan 
dilingkupi tembok yang kuat serta 
tinggi, lengkap dengan kawat duri di 
atasnya. 
Baik 
2. Potensi Siswa Berdasarkan hasil pengamatan, SMP 
Negeri 3 Depok memiliki potensi 
siswa sangat baik dilihat dari sisi 
karya-karya yang telah dibuat dan 
berbagai kejuaraan yang diperoleh. 
Kejuaraan yang sering diraih oleh 
siswa SMP Negeri 3 Depok 
diantaranya adalah mading, seni tari, 
olahraga. 
Baik 
3. Potensi Guru Berdasarkan hasil pengamatan, SMP 
Negeri 3 Depok memiliki guru yang 
sebagian besar telah lulus S1 dan 
adapula yang lulus S2. Pada saat ini 
guru-guru sedang giat meraih 
sertifikasi. Mayoritas telah 
memperoleh sertifikasi. 
Baik 
4. Potensi Karyawan Berdasarkan hasil pengamatan, SMP 
Negeri 3 Depok memiliki karyawan 
yang kompeten dan rata-rata karyawan 
telah lulus S1. 
Baik 
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 5. Fasilitas KBM, Media Berdasarkan hasil pengamatan, SMP 
Negeri 3 Depok memiliki fasilitas 
yang mendukung kegiatan belajar 
mengajar. Fasilitas tersebut terdapat di 
setiap ruangan kelas seperti papan 
tulis, papan absensi, peralatan sekolah 
seperti meja dan kursi serta terdapat 
LCD. 
Baik 
6. Perpustakaan Berdasarkanhasilpengamatan, SMP 
Negeri 3 Depok memiliki 
perpustakaan yang digunakan untuk 
membaca serta meminjam buku. Buku 
yang terdapat di perpustakaan SMP 
Negeri 3 Depok beragam, mulai dari 
buku pelajaran, novel, majalah, serta 
buku-buku pengetahuan lainnya. 
Baik 
7. Laboratorium Berdasarkan hasil pengamatan, SMP 
Negeri 3 Depok memiliki 
laboratorium IPA, Komputer dan 
Multimedia yang dapat digunakan 
peserta didik untuk praktik IPA, 
Komputer maupun Multimedia. 
Dalam laboratorium tersebut terdapat 
peralatan untuk praktik, seperti gelas 
ukur, timbangan, penjepit, komputer 
dll. Selain itu laboratorium yang 
terdapat di SMP Negeri 3 Depok 
cukup luas dan dilengkapi dengan 
meja, kursi dan fentilasi udara. 
Baik 
8. Bimbingan Konseling Berdasarkan hasil pengamtan, SMP 
Negeri 3 Depok memiliki ruang 
bimbingan konseling. Ruang tersebut 
cukup luas dan dapat digunakan 
sebagai ruang untuk mengingatkan 
peserta didik yang tidak menaati 
peraturan yang ada di SMP Negeri 3 
Depok. 
Baik 
9. Bimbingan Belajar Berdasarkan hasil pengamatan, SMP 
Negeri 3 Depok memiliki bimbingan 
belajar bagi peserta didik. Kegiatan 
Baik 
 bimbingan belajar di SMP Negeri 3 
Depok dilakukan sepulang sekolah 
setiap hari Senin dan Selasa. 
10. Ekstrakulikuler Berdasarkan hasil pengamatan, SMP 
Negeri 3 Depok memiliki beragam 
ekstrakurikuler seperti pramuka, PMR, 
basket, volley, paduan suara, tari, dll. 
Untuk ekstrakurikuler wajib di SMP 
Negeri 3 Depok yaitu pramuka, 
sedangkan ekstra kurikuler lain yaitu 
ekstrakurikuler pilihan. 
Baik 
11. Organisasi dan 
Fasilitas OSIS 
Berdasarkan hasil pengamatan, SMP 
Negeri 3 Depok memiliki Organisasi 
Siswa Intra Sekolah (OSIS). 
Organisasi tersebut beranggotakan 
peserta didik kelas VII, VIII dan IX. 
Anggota OSIS juga memiliki ruangan 
tersendiri yang dapat digunakan untuk 
kegitan OSIS. 
Baik 
12. Organisasi dan 
Fasilitas UKS 
Berdasarkan hasil pengamatan, SMP 
Negeri 3 Depok memiliki ruang UKS 
yang digunakan untuk beristirahat 
peserta didik yang sedang sakit. Di 
ruangan tersebut terdapat tempat tidur, 
dan kota kobat yang berisi obat-
obatan. 
Baik 
13. Karya Tulis Ilmiah 
Remaja 
Berdasarkan hasil pengamatan, karya 
tulis ilmiah remaja di SMP Negeri 3 
Depok sudah ada. Peserta didik di 
SMP Negeri 3 Depok aktif untuk 
membuat karya tulis ilmiah remaja. 
Baik 
14. Karya Ilmiah oleh 
Guru 
Berdasarkan hasil pengamatan, karya 
tulis oleh guru di SMP Negeri 3 
Depok masih kurang dibuktikan 
dengan masih sedikit guru yang 
membuat karya tulis ilmiah. 
Kurang 
15. Koperasi Siswa Berdasarkan hasil pengamatan, SMP 
Negeri 3 Depok mempunyai koperasi 
siswa. Koperasi tersebut tidak hanya 
menjual makanan, tetapi juga 
Baik 
 peralatan sekolah seperti buku, 
bolpoin, pensil, topi, dll. 
16. Tempat Ibadah Berdasarkan hasil pengamatan, SMP 
Negeri 3 Depok memiliki tempat 
ibadah, yaitu masjid. Masjid berada di 
depan sekolah dengan bangunan yang 
kokoh dan cukup luas. Masjid setiap 
hari digunakan oleh peserta didik 
untuk melakukan ibadah khususnya 
peserta didik beragama Islam. Selain 
itu juga terdapat tempat ibadah untuk 
yang beragama Kristen dan Katholik. 





 FORMAT OBSERVASI 
PEMBELAJARAN DI KELAS DAN 
OBSERVASI PESERTA DIDIK 
 
          Universitas Negeri Yogyakarta 
 
 
NAMA MAHASISWA : Deri Heksa Putra Perdana      
NO. MAHASISWA  : 12206244019     
PUKUL    : 08.00 – 09.00 WIB              
TEMPAT PRAKTIK  : Kelas VIII A SMP N 3 Depok 
TGL. OBSERVASI  : 28 Februari 2015   
FAK/ JUR. PRODI  : FBS/ PSR 
No. Aspek yang Diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
A. Perangkat Pelatihan/ Pembelajaran 
1. Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) 
Kurikulum yang digunakan oleh SMP Negeri 3 
Depok adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP). Penerapannya sudah sesuai dengan KTSP. 
2. Silabus Silabus yang digunakan sudah sesuai dengan KTSP. 
3. Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) 
RPP yang digunakan sesuai dengan KTSP dan proses 
pembelajaran. 
B. Proses Pembelajaran 
1. Membuka Pelajaran 
Guru membuka pelajaran dengan salam, presensi 
peserta didik, dan memberikan kesempatan peserta 
didik untuk bertanya mengenai materi yang sudah 
dijelaskan sebelumnya. 
2. Penyajian Materi 
Guru menjelaskan materi kemudian guru 
memberikan penjelasan, dan siswa memperhatikan. 
3. Metode Pembelajaran 
Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode 
ceramah, tanya jawab, dan penugasan secara 
terstruktur. 
4. Penggunaan Bahasa 
Guru menggunakan bahasa Indonesia dan 
memberikan penekanan-penekanan pada bagian kata 
yang penting. Namun sesekali Guru menggunakan 
bahasa daerah . 
5. Penggunaan Waktu 
10 menit digunakan untuk membuka salam dan 
mereview materi sebelumnya. 1 jam selanjutnya 
digunakan untu penjelasan materi dan pemberian 
tugas. 
6. Gerak 
Pembawaan guru di dalam kelas berwibawa, selain 
itu tidak selalu duduk di depan. Posisi Guru berada 
ditengah maupun berjalan untuk mengecek 
Lampiran 2 
 pemahaman masing-masing peserta didik atas materi 
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SEKOLAH   : SMP NEGERI 3 DEPOK 
MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA(SENI RUPA) 
KELAS   : VIII 
TAHUN PELAJARAN : 2015/2016 
 




1 2. Siswa mampu mempresentasikan 
pemahaman, penilaian, berkreasi serta 
melaksanakan pameran dan perhelatan 
kelas berdasarkan beragam gagasan, 
medium dan teknik berkarya seni 
nusantara. 
1. Mempresentasikan keragaman teknik dan proses berkarya seni rupa 
Nusantara secara lisan dan tertulis. 
1.1. Mendeskripsikan keragaman jenis, bentuk dan teknik pembuatan 
karya seni rupa nusantara. 
1.2. Mendeskripsikan keragaman fungsi dan makna pada karya seni rupa 
nusantara. 
3. Berkreasi seni rupa berdasarkan eksplorasi gagasan, bentuk dan teknik 
seni rupa nusantara. 
3.1. Menggambar ilustrasi dengan mengembangkan gagasan 
berdasarkan beragam kesenian nusantara. 













 Jumlah 15 Jam  
2 2. Siswa mampu mempresentasikan 
pemahaman, penilaian, berkreasi serta 
melaksanakan pameran dan perhelatan 
kelas berdasarkan beragam gagasan, 
medium dan teknik berkarya seni 
nusantara. 
2.Mempresentasikan penilaian tentang bergam karya seni rupa nusantara 
daerah setempat berdasarkan bentuk, teknik pembuatan, fungsi dan 
maknanya secara lisan dan tertulis. 
Menilai beragam karya seni rupa nusantara berdasarkan bentuk dan 
teknik pembuatannya. 
Menilai beragam karya seni rupa nusantara berdasarkan fungsi dan 
maknanya. 
3.Berkreasi seni rupa berdasarkan eksplorasi gagasan, bentuk dan teknik 
seni rupa nusantara daerah setempat. 
3.3. Berkreasi kriya dengan teknik cetak berdasarkan eksplorasi seni 
rupa nusantara di daerah setempat. 










 Jumlah 17 Jam  
 
PROGRAM SEMESTER 
SEKOLAH   : SMP NEGERI 3 DEPOK 
MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA(SENI RUPA) 
KELAS   : VIII 
TAHUN PELAJARAN : 2015/2016 
 
NO. KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK WAKTU KET 
7.1 Mengidentifikasi jenis karya 
seni rupa terapan Nusantara 
1. Dapat mengidentifikasi ciri khusus dan teknik 
pembuatan karya seni rupa terap Nusantara dengan 
rasa ingin tahu dan meningkatkan sikap 
nasionalis. 
Seni rupa terapan Indonesia 
1. Ciri-ciri khusus 
2. Teknik 
3. Bahan 
2 jp  
  2. Dapat mendeskripsikan pandangan yang melatar 
belakangi penciptaan seni terap Nusantara secara 
kelompok, jujur dan demokratis. 
4. Latar Belakang 
Penciptaan 
2 jp  
7.2 Menampilkan sikap apresiatif 
terhadap keunikan gagasan dan 
teknik karya seni rupa terapan 
1. Dapat mengidentifikasi karya seni rupa terapan 
Nusantara berdasar keunikan/gagasan dan teknik 
secara kelompok, jujur dan demokratis 
Keunikaan karya seni 
terapan Nusantara: 
1. Ide/gagasan 
1 jp  
  2. Dapat membuat tanggapan tertulis temuan-temuan 
seni terapan Nusantara secara kelompok, jujur dan 
demokratis untuk menghargai karya orang lain. 
2. Teknik 1 jp  
  3. Dapat mempresentasikan hasil tanggapannya dengan 
jujur dan demokratis dengan menghargai karya 
orang lain. 
 2 jp  
8.1 Membuat karya seni kriya 
tekstil dengan teknik dan corak 
seni rupa terapan Nusantara 
1. Dapat membuat batik teknik ikat dengan memasukkan 
unsur seni rupa untuk menghargai keberagaman 
Berkarya seni kriya: 
1. Benda pakai 
4 jp  
  2. Dapat membuat ornamen/gambar teknik sablon corak 
seni rupa terap nusantara untuk menghargai 
keberagaman 
2. Benda hias 4 jp  
8.2 Mengekspresikan diri melalui 
seni grafis 
1. Dapat menyebutkan jenis, alat dan media seni grafis 
untuk menghargai keberagaman dan meningkatkan 
sikap nasionalis 
Berkarya seni grafis: 
1. Pengetahuan seni grafis 
2 jp  
  2. Dapat membuat desain hiasan teknik cetak tinggi 
dengan mengambil unsur-unsur seni rupa Nusantara 
dengan jujur dan menghargai keberagaman 
2. Desain grafis 2 jp  
  3. Dapat membuat hiasan dengan teknik cetak tinggi 
dengan jujur dan menghargai karya orang lain 
3. Berkarya seni grafis 6 jp  
8.3 Menyiapkan karya seni rupa 
hasil karya sendiri untuk 
pameran kelas atau sekolah 
1. Dapat membentuk panitia pameran dengan jujur dan 
demokratis 
Pameran karya seni rupa 1 jp  
  2. Dapat menyusun program kerja pameran secara jujur 
dan demokratis 
1. Pengetahuan pameran 1 jp  
  3. Dapat mendata jenis karya yang akan dipamerkan 
secara jujur dengan menghargai karya orang lain 
2. Persiapan 1 jp  
  4. Dapat membuat berbagai kelengkapan pameran 
dengan menghargai keberagaman 
3. Manajemen 2 jp  
8.4 Menata karya seni rupa hasil 
karya sendiri dalam bentuk 
pameran 
1. Dapat memamerkan hasil karya sendiri di Kelas 
dengan jujur dan demokratis dengan menghargai 
karya orang lain 
Pameran karya seni rupa 
1. Pelaksanaan 
1 jp  
  2. Dapat membuat laporan tertulis kegiatan pameran 
secara bersama dan menghargai keberagaman  
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JURNAL KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 
 
 
     Universitas Negeri Yogyakarta 
 
 
No. Hari/Tanggal Kelas Jam Materi Absen Jumlah Keterangan 
1. Selasa, 11 Agustus 2015 VIII C 10.05 – 10.45 
Motif Flora dan Geometris pada 
Batik Nusantara 
Nihil 32 Pendampingan 
2. Rabu, 12 Agustus 2015 VIII B 08.30 – 10.05 
Motif Flora dan Geometris pada 
Batik Nusantara 
Nihil 32 Pendampingan 
3. Jum’at, 14 Agustus 2015 
VIII D 09.55 – 10.35 
Motif Flora dan Geometris pada 
Batik Nusantara 
Nihil 31 Pendampingan 
VIII A 10.35 – 11.15 
Motif Flora dan Geometris pada 
Batik Nusantara 
Nihil 32 Pendampingan 
4. Sabtu, 15 Agustus 2015 VIII A 07.50 – 09.10 
Motif Flora dan Geometris pada 
Batik Nusantara 
Nihil 32 Pendampingan 
5. Selasa, 18 Agustus 2015 VIII C 10.05 – 10.45 
Motif Fauna dan Non-Geometris 
pada Batik Nusantara 
Nihil 32 Teori 
6. Rabu, 19 Agustus 2015 VIII B 08.30 – 10.05 
Motif Fauna dan Non-Geometris 
pada Batik Nusantara 
Nihil 32 
Pendampingan 
Teori - Praktek 
7. Jum’at, 21 Agustus 2015 
VIII D 09.55 – 10.35 
Motif Fauna dan Non-Geometris 




VIII A  10.35 – 11.15 
Motif Fauna dan Non-Geometris 
pada Batik Nusantara 
Nihil 32 Teori 
8. Sabtu, 22 Agustus 2015 VIII A 07.50 – 09.10 
Motif Fauna dan Non-Geometris 
pada Batik Nusantara 
Nihil 32 Praktek 






Senin, 24 Agustus 2015 
VIII D 07.50 – 09.10 Motif Fauna dan Non-Geometris 
pada Batik Nusantara 
Nihil 31 Pendampingan 
Praktek 
VIII B 09.25 – 10.05 
Motif Fauna dan Non-Geometris 




VIII C 11.40 – 13.00 
Motif Fauna dan Non-Geometris 
pada Batik Nusantara 
Nihil 32 Praktek 
10. Selasa, 25 Agustus 2015 VIII C 10.05 – 10.45 
Batik dan Teknik-Teknik 
Pembuatannya 
Nihil 32 Teori 
11. Rabu, 26 Agustus 2015 VIII B 08.30 – 10.05 




Teori dan Praktek 
12. Jum’at, 28 Agustus 2015 
VIII D 09.55 – 10.35 





VIII A 10.35 – 11.15 
Batik dan Teknik-Teknik 
Pembuatannya 
Nihil 32 Teori 
13. Sabtu, 29 Agustus 2015 VIII A 07.50 – 09.10 
Praktek Membuat Batik Jumputan 
Berkelompok 
Nihil 32 Praktek 
14. Senin, 31 Agustus 2015 
VIII D 07.50 – 09.10 





VIII B 09.25 – 10.05 





VIII C 11.40 – 13.00 
Praktek Membuat Batik Jumputan 
Berkelompok 
Nihil 32 Praktek 
15. Selasa, 1 September 2015 VIII C 10.05 – 10.45 Reklame - Poster Nihil 32 Teori - Praktek 
16. Rabu, 2 September 2015 VIII B 08.30 – 10.05 Reklame - Poster Nihil 32 
Pendampingan 
Teori dan Praktek 
17. Jum’at, 4 September 2015 VIII D 09.55 – 10.35 Reklame - Poster Nihil 31 
Pendampingan 
Teori 
VIII A 10.35 – 11.15 Reklame - Poster Nihil 32 Teori 
18. Sabtu, 5 September 2015 VIII A 07.50 – 09.10 Reklame - Poster Nihil 32 Praktek 
19. Senin, 7 September 2015 
VIII D 07.50 – 09.10 Reklame - Poster Nihil 31 Praktek 
VIII B 09.25 – 10.05 Reklame - Poster Nihil 32 Praktek 



















 MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA SEMESTER  : GASAL 
KELAS   : VIII B  TAHUN AJARAN : 2015/2016 
 
No. NIS NAMA 
TUGAS 
I II III IV V 
1. 5531 AFIFA PUTRI  AYUNINGTYAS      
2. 5532 ALVARA SALMA DHINI      
3. 5533 AMALIA DWI KURNIASARI      
4. 5534 AMELIA DEVINA AZ-ZAHRA      
5. 5535 ANNISA MUNINGGAR KARTIKASARI      
6. 5536 ASA BIJAK ISWARA      
7. 5537 BIMA YUDHA PRIAMBODO HENGKI      
8. 5538 DWI SEPTIANINGSIH      
9. 5539 GILANG PRIAMBARA      
10. 5540 JIHAN CINDY RACHMAWATI      
11. 5541 LAELA MAULIDA FAUZIA      
12. 5542 LUKI  ARYA  KURNIAWAN      
13. 5543 MARCELLA AULIA DHEWI TANTRI      
14. 5544 MAUDY SULISTYO ANDINI      
15. 5545 MUHAMMAD IRFAN ABDUL GANI      
16. 5546 MUHAMMAD SURYA BHASKARA      
17. 5547 MUHMAMMAD KHARIS ALFITO      
18. 5548 NOVANGGORO FATHU FILDZAHDI      
19. 5549 NUR ROCHMAD HUSAINI      
20. 5550 OKTA MAHASTUTI MARTONO PUTRI      
21. 5551 PRADATA AKHMAD WIKASWARA      
22. 5552 RISKY KURNIAWAN      
23. 5553 SATWIKA FAJAR WICAKSI      
24. 5554 SEPTIAN DWI NUGROHO      
25. 5555 SOFIA AZIZIAH FITRI      
26. 5556 TAUFIK  DIAN  SETIYAWAN      
27. 5557 TIAS YULY ASTUTI      
28. 5558 TRI OKTASARI      
29. 5559 WAHYU VIVACIOUS NURALLAH      
30. 5560 YULITA FARIZKI NUGROHO      
31. 5561 YUNITA MUSTIKANINGRUM      







MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA SEMESTER  : GASAL 
KELAS   : VIII B  TAHUN AJARAN : 2015/2016 
 




KRITERIA PENILAIAN NILAI 
AKHIR 1 2 3 4 5 
1. 
AFIFA PUTRI  
AYUNINGTYAS 
 
Penguasaan Materi       
17 x 100 : 85  
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
17  x 100 : 85  
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
16 x 100 : 80 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
17  x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
19 x 100 : 95 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
17  x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
17  x 100 : 85 
20  
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
18  x 100 : 90 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
16  x 100 : 80 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
17  x 100 : 85  
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       
Karya hasil kerja kelompok       
 
 




KRITERIA PENILAIAN NILAI 





Penguasaan Materi       
16 x 100 : 80 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       
Karya hasil kerja kelompok       
12. 
LUKI  ARYA  
KURNIAWAN 
 
Penguasaan Materi       
17 x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
18 x 100 : 90 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
19 x 100 : 75 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
18 x 100 : 90 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
15  x 100 : 75  
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
14  x 100 : 70 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
15 x 100 : 75 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
17 x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       







Penguasaan Materi       
18  x 100 : 90 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
18  x 100 : 70 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       
Karya hasil kerja kelompok       




KRITERIA PENILAIAN NILAI 





Penguasaan Materi       
17 x 100 : 85  
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
17  x 100 : 85  
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
16 x 100 : 80 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
17  x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       
Karya hasil kerja kelompok       
26. 
TAUFIK  DIAN  
SETIYAWAN 
 
Penguasaan Materi       
19 x 100 : 95 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
17  x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       




Penguasaan Materi       
17  x 100 : 85 
20  
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
18  x 100 : 90 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
16  x 100 : 80 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
17  x 100 : 85  
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
17 x 100 : 85  
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       
Karya hasil kerja kelompok       
 MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA SEMESTER  : GASAL 
KELAS   : VIII B  TAHUN AJARAN : 2015/2016 
 




KRITERIA PENILAIAN NILAI 
AKHIR 1 2 3 4 5 
1. 
AFIFA PUTRI  
AYUNINGTYAS 
 
Kerapian       
16 x 100 : 80 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
17 x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
18 x 100 : 90 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
19 x 100 : 75 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
18 x 100 : 90 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
15  x 100 : 75  
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
19  x 100 : 95 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
15 x 100 : 75 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
17 x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
18  x 100 : 90 
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
 




KRITERIA PENILAIAN NILAI 




Kerapian       
17 x 100 : 85  
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
12. LUKI  ARYA  
KURNIAWAN 
 
Kerapian       
17  x 100 : 
85  
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
16 x 100 : 80 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
17  x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
19 x 100 : 95 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
17  x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       




Kerapian       
15  x 100 : 75  
20 
Komposisi       
Warna       




Kerapian       
19  x 100 : 95 
20 
Komposisi       
Warna       




Kerapian       
15 x 100 : 75 
20 
Komposisi       
Warna       







Kerapian       
17 x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
18  x 100 : 90 
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       




KRITERIA PENILAIAN NILAI 





Kerapian       
16 x 100 : 80 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
17 x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
18 x 100 : 90 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
19 x 100 : 75 
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
26. 
TAUFIK  DIAN  
SETIYAWAN 
 
Kerapian       
18 x 100 : 90 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
15  x 100 : 75  
20 
Komposisi       
Warna       




Kerapian       
19  x 100 : 95 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
15 x 100 : 75 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
17 x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
19 x 100 : 75 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
18 x 100 : 90 
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
 MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA SEMESTER  : GASAL 
KELAS   : VIII B  TAHUN AJARAN : 2015/2016 
 




KRITERIA PENILAIAN NILAI 
AKHIR 1 2 3 4 5 
1. 
AFIFA PUTRI  
AYUNINGTYAS 
 
Penguasaan Materi       
17 x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
17 x 100 : 85 
15 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
16 x 100 : 80 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
17 x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
19 x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
17  x 100 : 85  
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
17  x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
18 x 100 : 90 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
16 x 100 : 80 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
17 x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       
Karya hasil kerja kelompok       
 




KRITERIA PENILAIAN NILAI 




Penguasaan Materi       
16 x 100 : 80 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       
Karya hasil kerja kelompok       
12. LUKI  ARYA  
KURNIAWAN 
 
Penguasaan Materi       
17 x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
18 x 100 : 90 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
19 x 100 : 75 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
18 x 100 : 90 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
15  x 100 : 75  
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       




Penguasaan Materi       
19  x 100 : 95 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       




Penguasaan Materi       
15 x 100 : 75 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       




Penguasaan Materi       
17 x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       







Penguasaan Materi       
18  x 100 : 90 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
16 x 100 : 80 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       
Karya hasil kerja kelompok       




KRITERIA PENILAIAN NILAI 





Penguasaan Materi       
16 x 100 : 80 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
17 x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
18 x 100 : 90 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
19 x 100 : 75 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       
Karya hasil kerja kelompok       
26. 
TAUFIK  DIAN  
SETIYAWAN 
 
Penguasaan Materi       
18 x 100 : 90 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
15  x 100 : 75  
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       




Penguasaan Materi       
19  x 100 : 95 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
15 x 100 : 75 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
17 x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
18  x 100 : 90 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
18  x 100 : 70 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       
Karya hasil kerja kelompok       
 MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA SEMESTER  : GASAL 
KELAS   : VIII B  TAHUN AJARAN : 2015/2016 
 




KRITERIA PENILAIAN NILAI 
AKHIR 1 2 3 4 5 
1. 
AFIFA PUTRI  
AYUNINGTYAS 
 
Kerapian       
16 x 100 : 80 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
17 x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
18 x 100 : 90 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
19 x 100 : 75 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
18 x 100 : 90 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
15  x 100 : 75  
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
19  x 100 : 95 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
15 x 100 : 75 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
17 x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
18  x 100 : 90 
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
 




KRITERIA PENILAIAN NILAI 




Kerapian       
16 x 100 : 80 
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
12. LUKI  ARYA  
KURNIAWAN 
 
Kerapian       
17 x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
18 x 100 : 90 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
19 x 100 : 75 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
18 x 100 : 90 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
15  x 100 : 75  
20 
Komposisi       
Warna       




Kerapian       
19  x 100 : 95 
20 
Komposisi       
Warna       




Kerapian       
15 x 100 : 75 
20 
Komposisi       
Warna       




Kerapian       
17 x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       







Kerapian       
18  x 100 : 90 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
16 x 100 : 80 
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       




KRITERIA PENILAIAN NILAI 





Kerapian       
17  x 100 : 85  
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
17  x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
18 x 100 : 90 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
16 x 100 : 80 
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
26. 
TAUFIK  DIAN  
SETIYAWAN 
 
Kerapian       
17 x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
17 x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       




Kerapian       
17 x 100 : 85 
15 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
16 x 100 : 80 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
17 x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
19 x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
17  x 100 : 85  
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
 MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA SEMESTER  : GASAL 
KELAS   : VIII B  TAHUN AJARAN : 2015/2016 
 




KRITERIA PENILAIAN NILAI 
AKHIR 1 2 3 4 5 
1. 
AFIFA PUTRI  
AYUNINGTYAS 
 
Kerapian       
  
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
17 x 100 : 85 
15 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
16 x 100 : 80 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
17 x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
19 x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
17  x 100 : 85  
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
17  x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
18 x 100 : 90 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
16 x 100 : 80 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
17 x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
 




KRITERIA PENILAIAN NILAI 




Kerapian       
17  x 100 : 85  
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
12. LUKI  ARYA  
KURNIAWAN 
 
Kerapian       
17  x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
18 x 100 : 90 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
16 x 100 : 80 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
17 x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
17 x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       




Kerapian       
17 x 100 : 85 
15 
Komposisi       
Warna       




Kerapian       
16 x 100 : 80 
20 
Komposisi       
Warna       




Kerapian       
17 x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       







Kerapian       
19 x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
17  x 100 : 85  
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       




KRITERIA PENILAIAN NILAI 





Kerapian       
17 x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
17 x 100 : 85 
15 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
16 x 100 : 80 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
17 x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
26. 
TAUFIK  DIAN  
SETIYAWAN 
 
Kerapian       
19 x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
17  x 100 : 85  
20 
Komposisi       
Warna       




Kerapian       
17  x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
18 x 100 : 90 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
16 x 100 : 80 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
17 x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
17 x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
 KETERANGAN 
 
KRITERIA PENILAIAN : 
 
1  : SANGAT KURANG 
2  : KURANG 
3 : CUKUP 
4 : BAIK 
5 : SANGAT BAIK 
 
NILAI AKHIR : 
0 – 20  : SANGAT KURANG 
21 – 40 : KURANG 
41 – 60 : CUKUP 
61 – 80 : BAIK 
81 – 100 : SANGAT BAIK 
 
 MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA SEMESTER  : GASAL 
KELAS   : VIII D  TAHUN AJARAN : 2015/2016 
 
No. NIS NAMA 
TUGAS 
I II III IV V 
1. 5592 AAQILAH ARUM SEKARWATI      
2. 5593 ABDUL  LATIF  AL-ANSHORI      
3. 5594 ACANI MERYANA HUTAPEA      
4. 5595 ANGGA DIAN SAPUTRA      
5. 5596 ANNISA NUR RAHMAWATI      
6. 5597 ARDA AJI SETIAWAN      
7. 5598 ARRIEL HILMAR FEBRIANO      
8. 5599 ARYA DHARMA SANJAYA      
9. 5600 AZZAHRA HANINDITA ARIESTY NOER      
10. 5601 BAGAS DEWANTORO IBRAHIM      
11. 5602 EKA WASKITO UTOMO      
12. 5603 FADHILA SYIFA KHAIRUNNISA      
13. 5604 FANNY DEVIASIH KRISNAWATI SIDANU      
14. 5605 GANTAR RINA DEWI SAKUNTALA      
15. 5606 HUSNA VANNISA SUNANDAR      
16. 5607 LA ODE MUHAMAD MAULUDDIN ALI      
17. 5608 LAELY RAHMA TIA ANWAR      
18. 5609 MARITZA NADINE      
19. 5610 METRI AYUNIKA PAVARI      
20. 5611 MUHAMMAD MIRZA ALMADANIY      
21. 5612 NUR RAHMA DINI ISTIQOMAH      
22. 5613 RACHMA LATIFA      
23. 5614 RADEN IBNU ADHA PUTRA KUSUMA      
24. 5615 RANGGA DAFFA ADILA      
25. 5616 RHEGA KHALILOU FADIGA      
26. 5617 RIZKY SETYAWAN PUTRANTO      
27. 5618 SINTA AULYA PRATIWI      
28. 5619 SISKA TRIWIDIASTUTI      
29. 5620 SYARIEF NUR HIDAYAT      
30. 5621 TAFAH ABIANSAHRUL PUTRA      
31. 5622 TAZKIA INDAH CAHYANI      







MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA SEMESTER  : GASAL 
KELAS   : VIII D  TAHUN AJARAN : 2015/2016 
 




KRITERIA PENILAIAN NILAI 





Penguasaan Materi       
17  x 100 : 85  
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       
Karya hasil kerja kelompok       
2. 
ABDUL  LATIF  
AL-ANSHORI 
 
Penguasaan Materi       
17  x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
18 x 100 : 90 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
16 x 100 : 80 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
17 x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
17 x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
17 x 100 : 85 
15 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
16 x 100 : 80 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
17 x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
19 x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       
Karya hasil kerja kelompok       
 
 




KRITERIA PENILAIAN NILAI 
AKHIR 1 2 3 4 5 
11. EKA WASKITO 
UTOMO 
 
Penguasaan Materi       
17 x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       
Karya hasil kerja kelompok       
12. FADHILA SYIFA 
KHAIRUNNISA 
 
Penguasaan Materi       
17 x 100 : 85 
15 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
16 x 100 : 80 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
17 x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
19 x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       
Karya hasil kerja kelompok       
16. LA ODE 
MUHAMAD 
MAULUDDIN ALI 
Penguasaan Materi       
17  x 100 : 85  
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       
Karya hasil kerja kelompok       
17. LAELY RAHMA 
TIA ANWAR 
 
Penguasaan Materi       
17  x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       




Penguasaan Materi       
18 x 100 : 90 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       
Karya hasil kerja kelompok       
19. METRI AYUNIKA 
PAVARI 
 
Penguasaan Materi       
16 x 100 : 80 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
17 x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       
Karya hasil kerja kelompok       
21. NUR RAHMA 
DINI ISTIQOMAH 
 
Penguasaan Materi       
17 x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       
Karya hasil kerja kelompok       
 




KRITERIA PENILAIAN NILAI 




Penguasaan Materi       
16 x 100 : 80 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
17 x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
18 x 100 : 90 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
19 x 100 : 75 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
18 x 100 : 90 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
15  x 100 : 75  
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
19  x 100 : 95 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
15 x 100 : 75 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
17 x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
18  x 100 : 90 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
16 x 100 : 80 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       
Karya hasil kerja kelompok       
 
MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA SEMESTER  : GASAL 
KELAS   : VIII D  TAHUN AJARAN : 2015/2016 
 




KRITERIA PENILAIAN NILAI 





Kerapian       
16 x 100 : 80 
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
2. 
ABDUL  LATIF  
AL-ANSHORI 
 
Kerapian       
17 x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
18 x 100 : 90 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
19 x 100 : 75 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
18 x 100 : 90 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
15  x 100 : 75  
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
19  x 100 : 95 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
15 x 100 : 75 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
17 x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
18  x 100 : 90 
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
 
 




KRITERIA PENILAIAN NILAI 
AKHIR 1 2 3 4 5 
11. EKA WASKITO 
UTOMO 
 
Kerapian       
17 x 100 : 85  
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
12. FADHILA SYIFA 
KHAIRUNNISA 
 
Kerapian       
17  x 100 : 
85  
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
16 x 100 : 80 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
17  x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
19 x 100 : 95 
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
16. LA ODE 
MUHAMAD 
MAULUDDIN ALI 
Kerapian       
17  x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
17. LAELY RAHMA 
TIA ANWAR 
 
Kerapian       
15  x 100 : 75  
20 
Komposisi       
Warna       




Kerapian       
19  x 100 : 95 
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
19. METRI AYUNIKA 
PAVARI 
 
Kerapian       
15 x 100 : 75 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
17 x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
21. NUR RAHMA 
DINI ISTIQOMAH 
 
Kerapian       
18  x 100 : 90 
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
 




KRITERIA PENILAIAN NILAI 




Kerapian       
16 x 100 : 80 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
17 x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
18 x 100 : 90 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
19 x 100 : 75 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
18 x 100 : 90 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
15  x 100 : 75  
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
19  x 100 : 95 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
15 x 100 : 75 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
17 x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
18  x 100 : 90 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
16 x 100 : 80 
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
 
MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA SEMESTER  : GASAL 
KELAS   : VIII D  TAHUN AJARAN : 2015/2016 
 




KRITERIA PENILAIAN NILAI 





Penguasaan Materi       
17 x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       
Karya hasil kerja kelompok       
2. 
ABDUL  LATIF  
AL-ANSHORI 
 
Penguasaan Materi       
17 x 100 : 85 
15 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
16 x 100 : 80 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
17 x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
19 x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
17  x 100 : 85  
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
17  x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
18 x 100 : 90 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
16 x 100 : 80 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
17 x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       
Karya hasil kerja kelompok       
 
 




KRITERIA PENILAIAN NILAI 
AKHIR 1 2 3 4 5 
11. EKA WASKITO 
UTOMO 
 
Penguasaan Materi       
16 x 100 : 80 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       
Karya hasil kerja kelompok       
12. FADHILA SYIFA 
KHAIRUNNISA 
 
Penguasaan Materi       
17 x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
18 x 100 : 90 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
19 x 100 : 75 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
18 x 100 : 90 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       
Karya hasil kerja kelompok       
16. LA ODE 
MUHAMAD 
MAULUDDIN ALI 
Penguasaan Materi       
15  x 100 : 75  
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       
Karya hasil kerja kelompok       
17. LAELY RAHMA 
TIA ANWAR 
 
Penguasaan Materi       
19  x 100 : 95 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       




Penguasaan Materi       
15 x 100 : 75 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       
Karya hasil kerja kelompok       
19. METRI AYUNIKA 
PAVARI 
 
Penguasaan Materi       
17 x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
18  x 100 : 90 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       
Karya hasil kerja kelompok       
21. NUR RAHMA 
DINI ISTIQOMAH 
 
Penguasaan Materi       
16 x 100 : 80 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       
Karya hasil kerja kelompok       
 




KRITERIA PENILAIAN NILAI 




Penguasaan Materi       
17 x 100 : 85  
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
17  x 100 : 
85  
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
16 x 100 : 80 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
17  x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
19 x 100 : 95 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
17  x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
15  x 100 : 75  
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
19  x 100 : 95 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
15 x 100 : 75 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       





Penguasaan Materi       
17 x 100 : 85 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       






Penguasaan Materi       
18  x 100 : 90 
20 
Kelancaran Komunikasi       
Respon Tanggapan       
Karya hasil kerja kelompok       
 
MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA SEMESTER  : GASAL 
KELAS   : VIII D  TAHUN AJARAN : 2015/2016 
 




KRITERIA PENILAIAN NILAI 





Kerapian       
17 x 100 : 85  
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
2. 
ABDUL  LATIF  
AL-ANSHORI 
 
Kerapian       
17  x 100 : 
85  
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
16 x 100 : 80 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
17  x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
19 x 100 : 95 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
17  x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
17  x 100 : 85 
20  
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
18  x 100 : 90 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
16  x 100 : 80 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
17  x 100 : 85  
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
 
 




KRITERIA PENILAIAN NILAI 
AKHIR 1 2 3 4 5 
11. EKA WASKITO 
UTOMO 
 
Kerapian       
16 x 100 : 80 
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
12. FADHILA SYIFA 
KHAIRUNNISA 
 
Kerapian       
17 x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
18 x 100 : 90 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
19 x 100 : 75 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
18 x 100 : 90 
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
16. LA ODE 
MUHAMAD 
MAULUDDIN ALI 
Kerapian       
15  x 100 : 75  
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
17. LAELY RAHMA 
TIA ANWAR 
 
Kerapian       
19  x 100 : 95 
20 
Komposisi       
Warna       




Kerapian       
15 x 100 : 75 
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
19. METRI AYUNIKA 
PAVARI 
 
Kerapian       
17 x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
18  x 100 : 90 
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
21. NUR RAHMA 
DINI ISTIQOMAH 
 
Kerapian       
16 x 100 : 80 
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
 




KRITERIA PENILAIAN NILAI 




Kerapian       
17 x 100 : 85  
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
17  x 100 : 
85  
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
16 x 100 : 80 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
17  x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
19 x 100 : 95 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
17  x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
17  x 100 : 85 
20  
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
18  x 100 : 90 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
16  x 100 : 80 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
17  x 100 : 85  
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
17 x 100 : 85  
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
 
MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA SEMESTER  : GASAL 
KELAS   : VIII D  TAHUN AJARAN : 2015/2016 
 




KRITERIA PENILAIAN NILAI 





Kerapian       
17 x 100 : 85  
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
2. 
ABDUL  LATIF  
AL-ANSHORI 
 
Kerapian       
17  x 100 : 
85  
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
16 x 100 : 80 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
17  x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
19 x 100 : 95 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
17  x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
17  x 100 : 85 
20  
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
18  x 100 : 90 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
16  x 100 : 80 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
17  x 100 : 85  
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
 
 




KRITERIA PENILAIAN NILAI 
AKHIR 1 2 3 4 5 
11. EKA WASKITO 
UTOMO 
 
Kerapian       
16 x 100 : 80 
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
12. FADHILA SYIFA 
KHAIRUNNISA 
 
Kerapian       
17 x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
18 x 100 : 90 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
19 x 100 : 75 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
18 x 100 : 90 
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
16. LA ODE 
MUHAMAD 
MAULUDDIN ALI 
Kerapian       
15  x 100 : 75  
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
17. LAELY RAHMA 
TIA ANWAR 
 
Kerapian       
19  x 100 : 95 
20 
Komposisi       
Warna       




Kerapian       
15 x 100 : 75 
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
19. METRI AYUNIKA 
PAVARI 
 
Kerapian       
17 x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
18  x 100 : 90 
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
21. NUR RAHMA 
DINI ISTIQOMAH 
 
Kerapian       
16 x 100 : 80 
20 
Komposisi       
Warna       
Kreatifitas       
 




KRITERIA PENILAIAN NILAI 




Kerapian       
16 x 100 : 80 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
17 x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
18 x 100 : 90 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
19 x 100 : 75 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
18 x 100 : 90 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
15  x 100 : 75  
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
19  x 100 : 95 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
15 x 100 : 75 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
17 x 100 : 85 
20 
Komposisi       
Warna       





Kerapian       
19 x 100 : 75 
20 
Komposisi       
Warna       






Kerapian       
18 x 100 : 90 
20 
Komposisi       
Warna       




KRITERIA PENILAIAN : 
 
1  : SANGAT KURANG 
2  : KURANG 
3 : CUKUP 
4 : BAIK 
5 : SANGAT BAIK 
 
NILAI AKHIR : 
0 – 20  : SANGAT KURANG 
21 – 40 : KURANG 
41 – 60 : CUKUP 
61 – 80 : BAIK 
81 – 100 : SANGAT BAIK 
 
DOKUMENTASI 
 
  
  
  
 
  
  
  
